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Guru diwajibkan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelaaran (RPP) karena merupakan salah satu hal 
penting dan sekaligus tugas guru sebagaimana Undang-undang No. 14 tahun 2005. Tetapi realitanya 
menunjukan masih banyak guru yang belum memenuhi standar proses. Sebagai calon guru, mahasiswa 
praktik pengalaman lapangan (PPL) pun sebelum praktik mengajar di kelas harus mampu menyusun RPP 
yang sesuai dengan standar proses pendidikan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Kegiatan peneliti 
dalam mengkaji kemampuan mahasiswa PPL IPAI 2016 dalam menyusun RPP sangatlah penting dalam 
rangkaian penelitian. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis komponen RPP 
mahasiswa PPL IPAI 2016, (2) menganalisis kesesuaian antara komponen RPP mahasiswa PPL IPAI 2016 
dengan standar proses pendidikan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang 
kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa: Dari dua puluh tiga RPP mahasiswa PPL IPAI dalam membuat sebelas aspek komponen 
masih banyak RPP yang belum sesuai pada komponen identitas , alokasi waktu, tujuan pembelajaran, 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, metode pembelajaran, langkah-langkah 
pembelajaran dan penilaian belum sesuai dengan standar proses pendidikan.  
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Teachers are required to make a learning implementation plan (RPP) because it is one of the important things and at 
the same time it is the teacher's job as a Law No. 14 of 2005. But the reality shows that there are still many teachers 
who haven’t met the process standard. As prospective teachers, college students who practice for having experience 
(PPL) before practicing teaching in class must be able to prepare lesson plans in accordance with the educational 
process standards in Permendikbud No. 22 of 2016. Researchers' activities in assessing the ability of PPL IPAI 2016 
college students in compiling RPP are very important in the series of research. Therefore the objectives of this research 
are: (1) to analyze the components of the PPL IPAI 2016, (2) to analyze the suitability between the components of the 
PPL IPAI 2016 college student lesson plans with the educational process standards in Permendikbud No. 22 of 
2016,This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Collecting data using documentation 
techniques which are then analyzed through the stages of data reduction, data display, and verification. The results of 
this research indicate that. Of the twenty-three lesson plans for PPL IPAI college students in making eleven aspects 
of the components, there are still many lesson plans that do not match the components of identity, time allocation, 
learning objectives, basic competencies and indicators of competency achievement, learning methods, learning steps, 
and assessment steps are not in accordance with the educational process standards.  
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